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Abdullah Efendi 
Lokantası r - ^ s -
Bir Müslüman Türk tarafından 1888'te İstanbul’da 
Galata'da (Günümüzdeki adıyla Karaköy) açılan ilk lo­
kanta Abdullah Efendi Lokantası'dır. O dönemde birçok 
iş alanında olduğu gibi lokantacılık da Müslüman olma­
yan azınlıkların tekelindeydi. Bu tekeli kıran, babası da 
bir aşevi işleten Abdullah Efendi (1870-1934) oldu. An­
cak, Abdullah Efendi, Galata'da açtığı bu lokantaya, 
gördüğü lüzum üzerine, Viktorya Lokantası adını ver­
mişti. Lokantada müşterilere içki de verilebilmesi için 
Padişah II. Abdülhamit'ten bir irade-i seniye (yüce buy­
ruk) alındı ve açılıştan İki yıl sonra, 1890'da Viktorya 
adı Abdullah Efendi olarak değiştirildi. Lokantanın, ka­
dınların oturacakları bir de “Hanımlar Dairesi” vardı. 
Lokanta, Fındıklı'ya çok yakın olduğundan, kısa sürede 
bu semtte olan Meclis-i Mebusan'daki mebuslar öğle 
yemeklerini Abdullah Efendi'de yemeyi bir alışkanık 
haline getirdiler. Lokanta, ünlü ve seçkinlerin ilgi gös­
terdikleri bir yer oldu, özgün Türk yemekleri, titizlik, 
temizlik lokantanın giderek daha da ünlenmesine ne­
den oldu.
Abdullah Efendi 1920 de Galata'dan Beyoğlu İstiklal 
Caddesi ne taşındı. Bu tarihten itibaren müesseseyi 
Abdullah Efendi'nin oğlu Hikmet Abdullahoğlu üstlen­
di. Lokantanın İstiklal Caddesi ndeki yeni yerinde de 
içki verilebilmesi için Padişah Vaddettin’den irade-i 
seniye alındı. Abdullah Efendi Lokantası, ününü Cum­
huriyet döneminde de sürdürdü. Emirgân'da 1962'de 
bir şube açıldı, İstiklal Caddesi ndeki merkez 1968 de 
kapatıldı.
111 yıllık bir geçmişe sahip olan Abdullah Efendi Lokan­
tası, günümüzde etkinliğini Emirgân Korusu'nda 
sürdürüyor.
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